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　本論文では，これまで企業や組織で主に実施
されてきたパフォーマンス・マネジメント（e.g., 







































れたのは，3 人の参加者のうち 1 人だけであった。







































































はそれぞれ，研究 2，研究 3 と同様のやり方で実
施された。研究フェイズは，ベースライン期と目
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